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内容提要 :国际法的理念是国际社会结构及其规律的反映 ,它表征着国际法的价值目标 ,凝聚着人类对国际
法的终极寄托 ,对国际法不仅具有构成作用 ,而且还有评价与调整功能。作者认为 ,和平作为国际法的根本
目的 ,是国际法的基本理念 ;人权作为国际法的最终追求 ,是国际法的终极理念 ;正义作为国际法的内在要
求 ,是国际法的工具理念。这些理念在国际法中的实现 ,是国际社会和谐、健康、稳定发展的法律保证。
主题词 :国际法 　理念 　和平 　人权 　正义
　　理念 ,作为一个哲学概念 ,是指“一种理想的、永恒的、精神性的普遍范型”。① 它作为人的理性认识事物
的最终结果 ,凝聚着人对事物的全部知识。把哲学上的理念概念引入国际法 ,是从经院哲学的集大成者圣托
马斯·冯·阿奎那开始的。“圣托马斯·冯·阿奎那所发展的这个基督教国际法学说的萌芽 ,以后在 16 世纪西
班牙国际法学说中得到了完全的展开 ,西班牙国际法学说不仅把以前已经发展的现代国际法概念继续予以
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家与国际社会整体之间达到了一般性、确定性和适用于每一个国家的平等性。和平是与安全相联系的 ,但安
全只是国家的一种主观状态和心理需求 ,它的实现有赖于人类和平秩序的建立 ,而和平则是国际社会的整体
安全。和平之所以受到人们珍视 ,并成为国际法追求的根本价值 ,是因为它能够给每个国家提供以下满足 :
首先 ,便于国家对自我行为进行理性控制 ,从而使其在既定秩序、规则中享有某种形式上的自由 ;其次 ,便于
国家对其他国家的行为进行预测 ,趋利避害 ,获得自身的安全 ;再次 ,确立规则的普遍适用 ,在形式上满足每
一个国家的平等要求 ;最后 ,为国家的行为选择节约了时间和精力 ,提高了国家的行为效率。因此 ,追求和




弗洛伊德看来 ,这种强大的欲望构成了人类消除战争的障碍 ,但他并不排除这样一种希望 ,即文化的进步以
及人类对未来战争所产生的正当恐惧 ,会在一定时间内消除战争。正如康德所说 ,人类“如果不和平相处就
一事无成 ,然而又难免互相冲突。因此 ,他们感到本性要求他们自行立法 ,规定彼此的义务 ,并据此创造一个






露了传统国际法的严重不足和缺陷 ,使人类看到了保留国家战争权利所带来的深重灾难 ,废弃战争权 ,禁止
使用武力 ,成为当时国际社会的迫切需要 ,也成为从传统国际法向现代国际法发展的重大转折。这一转折的
开始 ,是《国际联盟盟约》的缔结 ,它规定国际争端在提交程序解决之前不得诉诸战争。显然 ,盟约的规定很









复证明 ,国际争端 ,不论是政治的、经济的 ,还是法律或事实的 ,如果长期得不到解决 ,均有可能发展成为武装
冲突 ,甚至国际战争。国际争端只有通过和平解决 ,才能真正促进国际和平与安全 ;以战争、武力或武力相威
胁等强制方法 ,不仅不能从根本上解决争端 ,反而会激化有关国家之间的矛盾 ,甚至导致争端扩大和升级 ,成
为冲突和战争的祸根。因此 ,禁止非法使用武力是和平解决国际争端的必然要求 ,而和平解决国际争端则是
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最重要成果之一。《联合国宪章》将维持国际和平及安全之主要责任授予安理会 ,且确认安理会在履行此项




铁路、海运、航空、邮电、无线电及其他交通工具之局部或全部停止 ,以及外交关系之断绝) 达到上述目的 ,则
应尽量避免“空海陆军行动”。因此 ,联合国集体安全制度是禁止使用武力与和平解决国际争端两项原则的
具体设计 ,它的立法意旨 ,不是“以牙还牙”的一般“报复”,而是安理会在用尽和平方法后 ,以合法使用的集体
武力来对付个别国家非法使用武力的行为 ,以消除对和平之威胁和制止侵略。
如果说集体安全制度是对战争和冲突之“流”的拦截 ,那么 ,军备控制和裁军制度则是对战争和冲突之
“源”的控制。战争不能制止 ,国家安全没有保障 ,军备自然难以裁减 ;军备不能裁减 ,人们在弹药库下生活 ,
又何谈安全与和平。裁减军备 ,可谓是为战争釜底抽薪 ,是人类和平问题的一个重要侧翼。根据传统国际
法 ,军备是自由的。虽然限制军备的思想早已萌芽 ,但是依国际协议来限制军备的行动 ,则几乎到 19 世纪才










效的惩治。因此 ,第二次世界大战结束后 ,国际社会立即组织了欧洲国际军事法庭和远东国际军事法庭 ,分
别对法西斯德国和日本的主要战犯进行审判 ,并形成了著名的“纽伦堡原则”。联合国成立后 ,国际法委员会
开始按照上述原则准备《危害人类和平与安全罪法典草案》,并推动联合国大会于 1974 年 12 月 14 日通过了
《关于侵略定义的决议》。不仅如此 ,国际社会还相继缔结了一批关于防止和惩治其他破坏和平与安全的国
际犯罪行为的国际刑法公约。最值得一提的是 ,1998 年 7 月 17 日 ,联合国设立的国际刑事法院规约全权代





如上所述 ,国际社会的争端和冲突在所难免 ,时有出现。这些争端和冲突如果得不到及时解决 ,就有可
能危及国际社会的和平与安全。为此 ,联合国根据宪章的宗旨原则 ,在实践中曾多次采取所谓“维持和平行
动”。这种维和行动与联合国安理会根据宪章第 41 条或第 42 条所采取的强制行动有原则性的区别 ,它一般
是经安理会决定并经当事国同意的一种减轻及遏制冲突局势的缓冲手段 ,是维持地区性和平与安全的一种
“临时措施”。从 1948 年 6 月为阿以冲突而建立的停战监督组织开始 ,联合国至今已采取了 50 多次维和行
动 ,并在实践中形成了当事国同意、除自卫外不得使用武力、严守中立等三项基本原则 ,建立了专门执行维和
任务、直接由联合国指挥的维持和平部队。这支执行过许多次半警察任务的维持和平部队 ,起到了减轻和遏
制冲突局势的“冷却”作用 ,于 1988 年获得了诺贝尔和平奖。
然而 ,现代国际法建立人类和平秩序的努力 ,并没有消除战争和武装冲突。虽然联合国体制的建立和运
作避免了第三次世界大战 ,维护了人类半个多世纪的整体和平 ,但局部战争和冲突却从未停止过 ,朝鲜战争、
中东战争、越南战争、两伊战争、海湾战争、阿富汗战争、伊拉克战争以及“9·11”恐怖主义袭击 ,使人类遭受了
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争”的努力是很有限度的 ,因为战争的根源还存在 ;另一方面 ,国际法的和平机制和法则与发展的国际社会现
实相比 ,已严重滞后。在人类已经制造出各种大规模杀伤性武器而足以使自己毁于一旦的时代里 ,怎样才能
获得和平与发展、怎样才能发挥国际法的应有功能与作用 ,这是摆在国际社会面前的严重问题。世界需要和




的基本理念 ,那么 ,人权则构成国际法的终极理念 ,实际上也构成一切法律甚至一切社会规范的终极理念。
人权本是国内法律管辖的事项 ,因为它原则上只能在一国的条件下才能实现。人权之所以被纳入国际
法的管辖范围 ,不仅是因为一国的人权状况可能溢出边界 ,影响国际和平与秩序 ,更是因为人权作为法律的
终极理念 ,是国内法与国际法所共同追求的普遍价值。为了这个普遍价值 ,主权国家不惜限制自身的主权 ,
通过国际条约的形式 ,建立人权保护的国际标准 ,开展人权领域的国际合作 ,以达到在世界范围内有效保护
人权的目的。所谓国际人权法 ,实际上就是以国际人权条约为主要渊源 ,用以协调各国人权制度 ,促进各国
在人权领域进行国际合作 ,达到在世界范围内尊重、促进和保护人权目的的法律制度。
人权问题从国内法领域进入国际法的调整范围 ,是从第一次世界大战以后开始的。在国际联盟的主持
下 ,国际社会缔结了几项有关人权的国际公约 ,如 1926 年的《禁奴公约》和 1930 年的《禁止强迫劳动公约》
等。第二次世界大战大规模践踏人权的悲惨事实 ,进一步激起了国际社会用国际法保护人权与自由的强烈
愿望。因此 ,1945 年的《联合国宪章》第一次将人权规定在一个普遍性国际组织的章程中。宪章在序言中
“重申基本人权 ,人格尊严与价值 ,以及男女与大小各国平等权利之信念”,并把“促成国际合作 ,以解决国际
间属于经济、社会、文化、及人类福利性质之国际问题 ,且不分种族、性别、语言、或宗教 ,增进并激励对于全体
人类之人权及基本自由之尊重”,作为联合国的宗旨之一 ,为此 ,联合国专设“经济暨社会理事会”,承担“增进




国际人权法的渊源 ,除一些国际习惯外 ,主要是国际条约。除了上述普遍性的国际人权条约 ,还有专门
性国际人权条约和区域性国际人权条约。专门性国际人权条约是指由联合国系统主持缔结的关于尊重和保
护某类个人或某类权利的特殊性国际条约和议定书。这方面的国际条约大约有 30 多个 ,其中 ,比较重要的
有 :《防止及惩治灭绝种族罪公约》(1948 年) 、《关于难民地位的公约》(1951 年) 、《关于修订 1926 年国际禁奴
公约的议定书》(1953 年) 、《关于无国籍人地位的公约》(1954 年) 、《废止奴隶制、奴隶贩卖及类似奴隶制之制
度与习俗补充公约》(1956 年) 、《消除一切形式种族歧视国际公约》(1965 年) 、《禁止并惩治种族隔离罪行国
际公约》(1973 年) 、《消除对妇女一切形式歧视公约》(1980 年) 、《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的


























和保障基本人权 ,国际社会建立了相应的刑法制度。1991 年根据联合国安理会第 827 号决议建立的前南斯












序言中宣告 :“我联合国人民 ⋯⋯创造适当环境 ,俾克维持正义 ,尊重由条约与国际法其他渊源而起之义务 ,
久而弗懈”。在这里 ,宪章把“正义”与“和平”、“人权”放在一起 ,同时作为联合国决心达到的目的 ,表达了国
际社会的共同理念。因此 ,在国际法上 ,宪章不仅是“和平”与“人权”理念的渊源 ,而且也是“正义”理念的渊
源。








等权利与责任 ,并为国际社会之平等会员国”。主权平等包括下列要素 :“(1) 各国法律地位平等 ; (2) 每一国
均享有充分主权之固有权利 ; (3)每一国均有义务尊重其他国家之人格 ; (4)国家之领土完整及政治独立不得
侵犯 ; (5)每一国均有权利自由选择并发展其政治、社会、经济及文化制度 ; (6)每一国均有责任充分并一秉诚
意履行其国际义务 ,并与其他国家和平相处”。按照宣言的这种解释 ,主权平等原则作为国际法的正义原则 ,
不仅表现了国际法的实体正义 ,同时也体现了国际法的程序正义。因为 : (1) 主权平等意味着每一国均有表
64
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达本国意志的自由 ,均有参与制定国际法的权利 ;国际条约作为国际法的主要渊源 ,应是主权国家在平等的
基础上进行协调所达成的共同意志。在国际组织和国际会议的议事规则方面 ,“一国一票”的表决权和协商




院在内的国际组织 ,必须对其成员平等地适用国际法 ,做到国际法面前各国平等 ;其工作人员和官员应代表
国际组织行事 ,具有公正无私的品格 ;如果适用的国际法空缺或有失公允 ,应依正义原则进行裁决。总之 ,从
国际法的制定到国际法的适用 ,都体现了主权平等的原则 ,都反映了国际社会平行结构的特点。
“公平互利”是主权平等在经济领域的延伸与补充 ,是建立新的国际经济秩序的重要原则 ,是国际正义在
国际经济关系中的具体体现。早在 20 世纪的 50 年代 ,中国与印度、缅甸就共同倡导了包括平等互利在内的
和平共处五项原则 ,并得到中国周边国家和其他许多亚、非、拉国家及一些发达国家的承认和接受。1974 年
5 月 ,联合国大会通过《建立新的国际经济秩序宣言》,强调联合国的一切会员国应在公平的基础上进行合
作 ,消除国家之间的差距 ,促进世界共同富裕。1974 年 12 月 ,联合国大会通过《各国经济权利和义务宪章》,
明确提出了指导各国间经济关系的 15 项原则 ,公平互利作为其中的核心原则 ,获得了国际社会的普遍认可。
“公平互利”与“平等互利”相比 ,虽然都强调了“互利”这一共同目的 ,但由于公平是对事实上和法律上的
不平等的纠正 ,是在纠正不平等以后的平等 ,因而它更体现了正义的要求。以公平互利原则建立新的国际经
济秩序 ,就是要纠正国际社会的不平等和现存的非正义 ,消除发达国家与发展中国家之间日益扩大的鸿沟 ,
达到国际社会的共同繁荣。众所周知 ,第二次世界大战以后 ,一批民族和国家摆脱殖民的和外来的统治而独
立 ,成为国际社会大家庭的平等成员 ,但是 ,外国和殖民统治的残余痕迹、外国占领、种族歧视、种族隔离和各
种形式的新殖民主义仍然是阻挠发展中国家和所有有关各民族彻底解放和进步的最大障碍之一。技术进步
带来的好处没有为国际大家庭的所有成员公平分享。占世界人口 70 %的发展中国家只享有世界收入的
30 %。因此 ,现有的国际经济秩序是一种不平等的秩序。要改变这种秩序 ,就必须给予发展中国家不平等的
特殊待遇。马克思曾经指出 ,用同一尺度衡量先天禀赋各异、后天负担不同的劳动者 ,势必造成各种不平等
的弊病 ,因此 ,“要避免所有这些弊病 ,权利就不应当是平等的 ,而应当是不平等的”。⑥ 这种权利的不平等 ,
是对先前不平等的纠正 ,目的是达到新的实质上的平等。目前 ,联合国系统以及在联合国推动下的发达国家
对发展中国家的经济技术援助 ,世界贸易组织给发展中国家的差别待遇 ,以及在公平基础上的南北对话与合




方均有约束力 ,必须由各当事方善意履行。所谓有效条约 ,是依国际法的规定 ,在实体法和程序法上都合法
有效的条约。只有合法有效的条约 ,才对当事方具有法律约束力。一切不平等和非法的条约不在“条约必须








了专门的规定 :“凡有效之条约对其各当事国有拘束力 ,必须由各该国善意履行”,而且 ,“一当事国不得援引
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⑥ 马克思 :《哥达纲领批判》,载《马克思恩格斯选集》第 3 卷 ,人民出版社 1972 年版 ,第 12 页。











但是 ,正如国内社会有人明知违约将损害自身利益还要违约一样 ,在国际社会里 ,也经常发生违反条约
义务的情况。为此 ,编纂和逐渐发展国家责任法 ,就一直成为国际社会努力的方向。早在 1930 年国际联盟
主持召开的海牙国际法编纂会议上 ,就开始了对国家责任法的编纂工作 ,但由于分歧太大 ,会议未取得成果。




义 ,也表现了国际法的程序正义。它们的有机统一 ,构成了国际法正义理念的基本内容。因此 ,从这个意义
上说 ,也可以将它们称为国际法的三项正义原则。
四、结语
著名法理学家博登海默指出 :“我以为 ,任何值得被称之为法律制度的制度 ,必须关注某些超越特定社会
结构和经济结构相对性的基本价值。”⑦ 和平、人权、正义 ,就是这样的“基本价值”。它们作为国际法律社会
的基础 ,既是国际法所以为法的根据 ,又是国际法所以不为法的原因。因为正如菲德罗斯所说的 ,法律的理
念与实定法之间的不一致是不可避免的。⑧ 追求和平、人权、正义等基本价值在国际法中的不断实现 ,将成
为智慧人类和谐、健康、稳定发展的不竭动力 ! (责任编辑 :黄德明)
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